















































主菜 + 副菜 + 汁物を基本とした単一献立である。栄養














　年齢は 18 ～ 29 歳が 97.8％で大半を占めていた。性
別は「女性」が 91.1％、「男性」が 8.9％で、学年は
「2 年生」が 91.1％、「3 年生」が 8.9％であった。通学






























ロなどの肉料理が 5 回（出現率 25.0％）、白身魚のフラ











ラダ類が 10 回（出現率 50.0％）、和え物（酢のものを





















































ギー比率（Ｐ ･ Ｆ ･ Ｃ比）の平均値は適正範囲内となっ
た。穀類エネルギー比の平均値は 45.2±5.9％で、目安





































主食は 1.6±0.6 つ、副菜は 2.7±0.8 つ、主菜は 1.6±0.9
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